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笠 井 昭 吾 
An anatomical study on the availability of contralateral recipient vessels in hemi-mandibular 
reconstruction with vascularised free fibula transfer 
（遊離腓骨皮弁移植による下顎半側再建における対側レシピエント血管の有効性に関す 
 る解剖学的研究） 
